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ЈЕДАН ЕКСПАНЗИВНИ ТИП НОВИХ ИМЕНИЧКИХ
СЛОЖЕНИЦА (Беобанка и сл.)
У чланку се указује на један, данас врло продуктиван тип именичких
сложеница (најчешће назива) с префиксоидима српског порекла бео-, ино-,
југо-, ново- и пољо- у примерима типа Беобанка, инокореспондент, југоностал
гичар, Новогранс и пољомеханизација.
1. Међу тзв. општа места у карактеризацији српскога језика
спада (или, можда тачније, спадало је) и мишљење по којем се у
њему нерадо творе сложенице. Тако је и Белић писао како „се мора
признати да наш народ у данашње време радије образује за нове
појмове просте речи нарочитим наставцима ... неголи сложене речи“
(Белић 1951: 113). „То не значи“ — додаје Белић — „да наш језик
нема и других начина за стварање нових речи и да треба одустати
напр. од стварања сложених речи“ (стр. 115), тим пре што „наш
језик допушта, у великим размерама, образовање сложених речи“
(стр. 113). Мада смо Белићеве речи цитирали према његовој књизи
објављеној 1951. г., он их је изрекао још 1922. г. у Лозанићевој Спо
меници. Тај податак показује колико је овај велики стручњак био
далековид и како је заправо предвидео у којим ће се правцима кре
тати творба нових речи у нашем језику. Сумњамо, међутим, да је
те године могао и сањати о оваквој експанзији сложених речи, а
нарочито сложених назива, какву данас имамо.
2. У овом чланку указаћемо на један експанзивни тип новијих
одн. нових сложеница, од којих су неке настале такорећи јуче. Реч
је о сложеницама попут Беобанка, Новотранс, инокореспондент, пољо
опрема, Југодрво и сл. На први поглед ради се о сасвим обичном,
регуларном моделу именичких сложеница са придевом (Бео!банка,
Ново/транс, ин/o/коренспондент) одн. с именицом (пољ/olмеханизаци
ја, југlo/фудбал) у првом делу. Формално одн. лаички посматрано,
Бео!банка је творена по узору на Београд, пољоlмеханизација по узо
ру на пољопривреду итд. Међутим, ове су именице нешто специ
фичније него што се то чини. У чему се састоји њихова специ
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фичност, биће јасно већ после кратке упоредне творбене и семан
тичке анализе оваквих сложеница, с једне, и оних типа Београд, но
воградња, иностранство, пољопривреда и Југославија, с друге стране.
3. Именица Београд је сложеница настала „обичним сраста
њем“ делова који је чине (уп. Станојчић-Поповић 1995, 138), са
придевом бео (< бЂл) у првом и именицом град у другом делу, која
се семантички интерпретира као "бели град“. Од ове сложенице на
стале су, суфиксацијом, изведенице — етник м. р. Београђанин, ет
ник ж. р. Београђанка и ктетик београдски, -а, -o.
Анализом именица типа Беобанка, пре свега семантичком, до
бијају се, међутим, потпуно различити резултати. И овде, додуше,
имамо иницијалну морфему бео-, али је она друкчијег порекла (на
стала краћењем придева београдски, одн. свођењем његовим на прву
компоненту, на одредбену саставницу сложенице од које је изведен)
и друкчијег значења — уместо сема боје имамо сем односа одн. при
падања. Сходно томе, бео- у Београд значи "белњић”, “white”, “weiВ”, а
бео- у Беобанка београдски“. Имамо, дакле, хомониме бео-1 (као
самостални творбени формант) и бео-2 (као несамостални), па, сходно
томе, и два различита модела сложеница, од којих се други (Беобанка
и сл.) показао врло продуктивним, па данас имамо десетине назива
као што су: Беоалпина, Беоауто, Беобагат, Беобанка, Беобета, Беовоз, Бе
oврт, Беовук (кошаркашки клуб), Беогелс, Београп, Беодент, Беозаштита,
Беоинг, Беоколач, Беоколор, Беоледо, Беолепс (уп. лат. lens coчиво”), Beo
look, Беолес, Беолетра (емисија ПI канала РТС-а), Беомаркет, Беомедици
на, Беометална, Беопетрол (; Југопетрол), Беоплан, Беоплов, Беопловко
мерц, Беопројект, Беопромет, Беорама (Београдска панорама”?), Беоре
монт, Беосервис, Беософт, Беостан, Беотакси, Беотам“, Beoterra, Беотехна,
Београнс, Беогрејд, Беотурс, Беофел, Беохелп, Беохром, Беоцикл, Беошах
(шаховски часопис), Беоштампа“ итд. И у Новом Саду постоје преду
зећа с називима аналогног типа: Новограп, Новопак, Новотранс итд., а
уп. и усамљено (без интерфикса -о-) Новкабел.
* Поред Беобанке постоји и Београдска банка, тј. као да прво не значи исто
што и друго.
* Називи Беоалпина, Беобагат, Беометална и Беотам настали су почетком деве
десетих година претварањем огранака Алпине, Багата, Металне и Тама у „Београдску
Алпину“, „Београдски Багат“, „Београдску Металну“ и „Београдски Там“. У исто вре
ме огранак Словенијалеса постаје Беолес (иако лес код Срба није исто што и код Сло
венаца). Био би прави еуфемизам рећи да се овде радило само о помањкању инвен
тивности.
* За наше излагање није од неког значаја чињеница да и други део ових
сложеница може бити скраћеница, и то различите врсте (нпр. -инг s ingenieur oдн.
engineering, -грал - грађевинско предузеће“ или -феп • фабрика електричних произ
вода“). Уп., међутим, -банка, -воз, -врт, -вук, -заштита, -колач, -план, -пројект, ремонт,
-сервис, -стан, -такси, -хром, -шах, -штампа и др. С друге стране, занимљива је комби
нација српског бео- и енгл. речи look, help, које не егзистирају у нашем језику ни
као позајмљенице, попут софтвера (енгл. software), од чега је, изостављањем другог
дела сложенице (-ware), добијено -софт.
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Јасно је из претходне анализе да се Новотранс и сл. не може
инерпретирати као “Нови транспорт“, већ као Новосадски тран
спорт“. То значи да ново- представља, у ствари, први део придевске
сложенице новосадски и да овде имамо хомонимне творбене форманте
ново-1 (уп. новосадски или новоградња) и ново-2 (Новотранс). Тачној
значењској интерпретацији оваквих назива доприносе, међутим, више
наша екстралингвистичка сазнања него њихова лингвистичка анализа.
4. Да сложенице овога типа не морају бити само називи, по
казују примери типа иноагент, инобизнисмен, иногост, инозадужење,
инокореспондент, инокореспонденција, инокредит, инопартнер, инорезул
4
ТdТИ“ И СЛ.
Ове су сложенице мотивисане регуларно твореним придевом
иностран(и) (који је из др у г е, туђе земље, стран(и)“), уз карак
теристично његово скраћивање и свођење на први члан сложенице,
на прву саставницу ин-и. Стога се и сложенице типа иноагент, ино
бизнисмен, иногост, инокредит, инопартнер и сл. интерпретирају као
*(ино)страни агент“, (ино)страни кредит“ итд., а оне типа инокоре
спондент и сл. као кореспондент за иностранство“ или сл. Као и у
раније поменутим случајевима, имамо хомониме: ино-1 (нпр. ино
странство) и ино-2 (нпр. инопартнер).
5. Претходно наведене придевске сложенице типа београдски,
новосадски или иностран(и) имају у првом делу придевску основу
(бел-, нов-, ин-). Насупрот њима, у првом делу придева пољопривред
ни (: пољопривреда) имамо именичку основу пољ- и интерфикс -о-
Пољопривреда се семантички интерпретира као привреда поља“ одн.
као пољска привреда“ (уп. Барић 1980: 56). Могли бисмо рећи да
је основно значење овога пољо-1 пољски”. Скраћивањем сложеног
придева пољопривредни добијено је и пољо-2 са значењем пољопри
вредни”, које имамо у пољомеханизација, пољоопрема, пољослужба и
др., а посебно често у називима попут Пољобанка, Пољокомерц, По
љоопрема, Пољопродукт, Пољопром, Пољопромет, Пољоопскрба, Пољо
сервис, Пољострој, Пољотрговина, Пољотренд итд.
6. Навешћемо на крају најбројнију групу сложеница, ону са
југо- у првом делу. Оне су вероватно настале аналогијом према Ју
гославија“, са хомонимичном иницијалном морфемом (као и у прет
* Ниједна од ових лексема не налази се ни у Речнику српскохрватског књижев
ног језика Матице српске ни у Речнику српскохрватског књижевног и народног језика
САНУ. Већину њих наводи Клајн 1992.
* Према А. Белићу „ова наша именица (начињена) је према придеву југославен
ски, који се некад много употребљавао, а добивен је према руском когославанскић“
(Белић 1952: 288). Е. Барић (1980: 59) наводи три тумачења првог дела сложеница типа
Југословен(и):
„1. именичка основа умјесто придјевске (Маретић)
2. именица у придјевском значењу (Белић)
3. покраћена основа придјевске творенице (Барић).“
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ходним случајевима). Скраћивањем сложеног придева југословенски
(: Југославија) добијено је југо-2, које није у вези са југом као стра
ном света, већ с Југославијом као државом“. Уп.: Југоагент, Југоалат,
Југоауто, Југоазбест, Југобакар, Југобанка, Југобицикл, Југобиро, Југо
брод, Југогеодет, Југодата, Југодент, Југодиск, Југодисконт, Југодрво,
Југодрвокомбинат, Југодуван, Југоекспорт, Југоелектро, Југозадруга, Југо
заи, Југоинспект, Југокока, Југокомерц, Југоконцерт, Југоконзерва, Југоко
оп, Југокоп, Југолабораторија, Југолатекс, Југолек, Југолутрија, Југомарка,
Југомаркет, Југомелос, Југометал, Југомонтажа, Југопапир, Југопетрол,
Југопродукт, Југопромет, Југопут, Југореклам, Југоремедиа, Југорендген,
Југосиле, Југостајл, Југостакло, Југострој, Југотерм, Југотехна, Југотон,
Југотурбина, Југофриго, Југофунд, Југохем, Југохемија, Југохолд, Југо
центар, Југошећер, Југошпед, Југоштампа...; југоаграр, југобирократија,
југобрак, југоватерполо, југовишил, југодипломатија, југодискусија,
југожито, југокриминал, југокриминалац, финале југокупа, југоловство,
југoмасон, југонавијач, југоносталгичар, на интернационалном и на ју
гоплану, југопроблем, југорок, југофудбал, југополитички итд.7
Упркос правој поплави сложеница с формантом југо-2 (југо
словенски“), ни југо-1 (јужни”) није потпуно усамљено. Уп.: Југобанат
(Вршац), Југопревоз (Лесковац) и сл. С обзиром на чињеницу да се
Вршац налази на југу Баната, а Лесковац на југу Србије, врло је
вероватно да Југобанат треба семантички интерпретирати као
Јужни банат“, а Југопревоз као Јужни превоз“.
7. Сродне претходнима су, такође врло продуктивне,
сложенице одн. полусложенице“ типа: аутомеханичар, аутоелек
тричар, аутолакирер, аутопут, аутостопер(ка) одн. ауто-гума, ауто-де
лови, ауто-кућа, ауто-пијац(а), ауто-превоз(ник), ауто-рели, ауто-трке
и сл. (што се интерпретира, нпр., као аутомобилски пут” одн.
пут за аутомобиле“, аутомобилска гума“, аутомобилске трке
одн. трке аутомобила итд.);° еко-бомба, еко-митинг, еко-покрет,
еко-странке, еко-туризам и сл. (: екологија, еколошки), мото-крос,
мото-трке и сл. (: мотоцикл, мотоциклистички); психотест (: пси
* „Назив југословенски је начињен свакако према придевима југоисточни, југо
западни и сл., где југо- има пр и де в с ко значење, али како се југословенски везује
данас искључиво са Југославија, јер је та реч од тога придева постала, то је извршена
диференцијација између југославенски — југословенски онај који припада Југославији“
и јужнословенски онај који обухвата Јужне Словене“ или сл.“ (Белић 1952: 290).
* Речници савременог српског језика (као и наше лично искуство) показују да
су називи типа Југобанка, Југодрво у начелу старији од оних типа југонавијач, југоно
сталгичар и сл.
* При одређивању шта је, у наведеним случајевима, сложеница а шта полу
сложеница руководили смо се новим Матичиним Правописом (ПСЈ МС 1993).
* У првом делу ових (полу)сложеница „немамо именицу ауто (у противном би
смо очекивали да се може рећи и *аутомобил-пут и сл.) него префиксоид ауто“ (Клајн
1978: 192). Уп. и: „Формант ауто- можемо сматрати несамосталним, иако у разговор
ном језику постоји и посебно ауто, јер се формант у спојевима схвата као несaмo
стални скраћени облик од аутомобилски)“ (М. Пешикан, ПСЈ МС 1993: 92).
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хологија, психолошки), порпозвезда, порнофилм (: порнографија,
порнографски); фотоиздање, фотомодел, фотомонтажа, фоторепор
тажа, фоторепортер, фотослог, фототехника, фотоштампа и др. (: фо
тографија, фотографски) и сл.“
8. И у овим примерима, као и у онима типа Беобанка, Ново
транс, инокореспондент, пољоопрема и Југодрво, имамо одредбене одн.
рекцијске сложенице с неравноправним односом основа творене на
основу синтагми (уп. Киршова 1993: 184). Настале су аналогијом, са
првом компонентом која се понавља у већем броју речи, добијеном
увек на исти начин одбацивањем творбене основе сложеног приде
ва. Тај, детерминативни део сложенице досад смо називали неутрал
но твoрбеним елементом” или творбеним формантом“, премда пред
ставља типичан случај онога што се у савременој дериватологији
означава термином префиксоид“. Како је то дефинисано у једном од
(код нас првих) чланака у којима се указује на овај специфични твор
бени формант, „префиксоиди су творбени елементи који као први члан
улазе у састав модерних сложеница научног и техничког карактера“
(Клајн 1978: 188). „Углавном су грчког и латинског порекла“ додаје,
поред осталога, Клајн. Примери које смо навели у т. 2--6 разликују
се од оних из т. 7 управо по томе што, бар највећим делом, не спадају
у научно-технички лексикон и, посебно, по томе што њихови префик
соиди (бео-, ино-, југо-, ново- и пољо-) нису грчког или латинског по
рекла (ни страног уопште), већ словенског, српског.“
И једне и друге сложенице настале су првенствено из разлога
језичке економије, као и оне, такође новије, типа авиопревоз (ави
онски превоз“, превоз авионима“), еврокуп (европски куп", куп
Европе”) и др. у којима први члан сложенице (такође префиксоид)
није настао од сложеног већ од изведеног придева. У сваком
случају, данас је модел сложеница с двосложним творбеним форман
том на -о (које је понекад, као у претходна два примера, истовре
мено и део основе и спојни вокал, интерфикс“) вероватно најпро
“ Много нових примера може се наћи у Клајн 1992. Уп. и Киршова 1993, ПСЈ
МС 1993, Поповић 1994 и др.
** Пандан префиксоидима чине суфиксоиди, о којима је писано и у нашем часо
пису (уп. Тиртова 1990).
12. У цитираном Клајновом раду такође се указује на ову појаву, у време ње
говог писања (1978) још увек не тако изразиту. Распрострањени су били само ликови
с југо-, док за ино- Клајн наводи само „у административном речнику скован хибридни
израз инокореспондент (од инострани кореспонеднт“)“ (Клајн 1978, 197). Не може си
гурно бити случајно што се сложенице с бео-, ново- и пољо- уопште не помињу. Данас
има вероватно још префиксоида српског порекла насталих на описани начин, мада
то није увек лако утврдити. Могућно је тако објашњавати водо- у водоинсталатер (во
доводни инсталатер“, инсталатер водовода“), али не и водо- у водокотлић, водомер и
др. (поготову не у сложеницама типа водоноша и сл.).
13. Знамиљиво је како се у све то уклапају именице (одн. називи) типа Беобанка,
у чијем је првом делу -о несумњиво било део основе (бео к бБл, са променом л s oy,
али се данас може третирати (истовремено) и као спојни вокал.
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дуктивнији у нашем језику и представља, уз позајмљивање одн. пре
узимање речи из великих светских језика, један од најраширенијих
видова богаћења његовог лексикона.
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P e 3 КО М е
Мирослав Николић
ОДИН ЗКСПАНСИВНЕЛИ ТИП НОВБИХ КОМПОЗИТНЊIX
СУШЕСТВИТЕЛБНБIX
В статње указњиваетси на один, в настоицее врема очене продуктив
нbни тип композитних сушествителњних (чаше всего названић) с префиксо
идами сербского происхождениа бео-, ино, југо-, ново- и пољо- в примерах
типа Беобанка, инокореспондент, југоносталгичар, Новотранс и пољомеханиза
ција.
